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FASTA  Graphics
LOCUS       JX286667                 958 bp    DNA     linear   BCT 26-AUG-2012
DEFINITION  Acinetobacter baumannii strain 6.1 16S ribosomal RNA gene, partial
            sequence.
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VERSION     JX286667.1  GI:401808209
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            Moraxellaceae; Acinetobacter; Acinetobacter calcoaceticus/baumannii
            complex.
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FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..958
                     /organism="Acinetobacter baumannii"
                     /mol_type="genomic DNA"
                     /strain="6.1"
                     /isolation_source="bottom sediment under Holothuria
                     (Mertensiothuria) leucospilota (Brandt, 1835)"
                     /db_xref="taxon:470"
                     /country="Malaysia: Teluk Nipah, Pangkor Island, Perak
                     Darul Ridzuan"
     rRNA            <1..>958
                     /product="16S ribosomal RNA"
ORIGIN      
        1 ggggcggctt acacatgcaa gtcgagcggg ggaaggtagc ttgctaccgg acctagcggc
       61 ggacgggtga gtaatgctta ggaatctgcc tattagtggg ggacaacatc tcgaaaggga
      121 tgctaatacc gcatacgtcc tacgggagaa agcaggggat cttcggacct tgcgctaata
      181 gatgagccta agtcggatta gctagttggt ggggtaaagg cctaccaagg cgacgatctg
      241 tagcgggtct gagaggatga tccgccacac tgggactgag acacggccca gactcctacg
      301 ggaggcagca gtggggaata ttggacaatg gggggaaccc tgatccagcc atgccgcgtg
      361 tgtgaagaag gccttatggt tgtaaagcac tttaagcgag gaggaggcta ctttagttaa
      421 tacctagaga tagtggacgt tactcgcaga ataagcaccg gctaactctg tgccagcagc
      481 cgcggtaata cagagggtgc gagcgttaat cggatttact gggcgtaaag cgtgcgtagg
      541 cggcttatta agtcggatgt gaaatccccg agcttaactt gggaattgca ttcgatactg
      601 gtgagctaga gtatgggaga ggatggtaga attccaggtg tagcggtgaa atgcgtagag
      661 atctggagga ataccgatgg cgaaggcagc catctggcct aatactgacg ctgaggtacg
      721 aaagcatggg gagcaaacag gattagatac cctggtagtc catgccgtaa acgatgtcta
      781 ctagccgttg gggcctttga ggctttagtg gcgcagctaa cgcgataagt agaccgcctg
      841 gggagtacgg tcgcaagact aaaactcaaa tgaattgacg gggggcccgc acaagcggtg
      901 gagcatgtgg tttaattcga tgcaacgcga agaaccttac ctggccttga catactag
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